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Seccion oficial
REALES ORDENES
MillIS101110 de lana Comercio e illdllgria
Núm. 319.
Excmo. Sr.: Vista la instancia dirigida a este Minis
terio por Fidel Cuaresma Domínguez, con domicilio en
Huelva, carretera del Odiel, núm. .133, consultando si
tiene derecho a que le seani abonadas como extraordina
rias, según las Reales órdenes de 15 de enero -de 1920,
las horas de exCeso que como fogonero de un barco pes
quero trabajó sobre las ocho diarias o cuarenta y ocho
semanales fijadas por el Real decreto de 3 de abril
de 1919:
Considerando que el Decreto últimamente citado esta
bleció la jornada máxima legal de trabajo para toda cla
se de industrias y que en aquellas disposiciones dicta
das para la aplicación del Real decreto no se estableció
excepción egpecial alguna para el trabajo en los barcos
Pesqueros:
Consisierando que, si bien por Real decreto de 2 de
septiembre del mismo ario 1919, refrendado por el Mi
nistro de Marina, fué suspendida la aplicación del Real
decreto de 3 de abril a laMarina mercante, este concep
to no puede, en este caso, hacerse extensivo a los buques
de- pesca, puesto que tal suspensión de la aplicación del
régimen de la jornada de ocho horas fué decretada en
virtud de la autorización especial contenida en el ar
tículo 6.° del Real decreto de 21 de agosto de 1919, re
frendado por el Ministro de la Gobernación, autorización
cuyo alcance se limitaba a los servicios de comunicacio
nes y transportes y a organizaciones industriales y de
trabajo que dependieran directamente del Estado:
Considerando -que, por tanto, el trabajo en los barcos
pesqueros ha quedado sujeto al régimen de .jornada
máxima de trabajo, establecido con carácter general por
el Real decreto de 3 de abril de 1919 y Reales órdenes de
15 de enero de 1920;
Considerando, a mayor abundamiento, que los Regla
mentos de trabajo a bordo de los buques de carga y pa
saje, dictados por el Ministerio de Marinn en 10 de oc
tubre de 1919 y 31 de mayo de 1922, establecen la jor
nada, máxima de ocho horas o la de cuarenta y ocho ho
ras semanales para los Fogoneros de aquellos buques,
cuyo trabajo es análogo al de los Po2-oneros de los barcos
de peca:
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Considerando que por Real orden de 9 de febrero del
año último, núm. 160 de este Ministerio, publicada en
la Gaceta del día 18, se ha declarado que los obreros no
pierden el derecho de reclamar el pago de horas extraor
dinarias con los recargos de salario correspondientes a _
éstas, aunque tal exceso de trabajo se hubiese realizado
con infracción de los límites señalados por las Reales
órdenes de 15 de enero de 1920:
Visto el dictamen de la Comisión permanente del Con
sejo de Trabajo,
'S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
resuelva la 'consulta de referencia declarando con carác
ter general que la jornada máxima legal de los Fogone
ros de los barcos de pesca es la de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales, jornada que podrá am
pliarse en los límites y condiciones que determinan los
artículos 4..° y 6.° de la Real orden de 15 de enero de
1920, sobre normas generales de aplicación del régimen
y que, conforme a ello y a ló dispuesto en la Real orden
de 9 de febrero del pasado año, núm. 160, de este Minis
terio, el solicitante puede demandar ante los Tribunales
industriales lo que estime pertinente a su derecho, te
niendo en cuenta el plazo de prescripción establecido en
el artículo 1.967 del Código civil.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 14
de febrero de 1928.
AUNOS.
Sres. Director General de Trabajo e Inspector Gene
ral del Trabajo.
(De la Gaeet--1 .)
Excmo. Sr.: S. M. el P ev (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General' de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio a que se refiere la Real orden de 9 de febrero
del corriente ario (D. O. núm. 33), que han de desemperiar
para lamontura y pruebas finales en la mar, de un Predic
tor de Tiro ántiaéreo, el Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Manuel Vela Bermúdez, y el Operario dé Carta
gena Antonio García Sánchez. Dicha comisión tendrá una
duración probable de once días y se considerará anexa al
destino del expresado Coronel. El importe de esta atención,
deberá afectar al concepto "Dietas para comisiones" del
capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
•
De Real orden • lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1928.
CORNE-1 O .
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Generales Jefes de las Secciones de Artillería
y Material. Intendente General e Interventor Central de
Marina.
Señores...
o
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del acorazado Alfonso XIII efec
tuada el día 29 de noviembre último por el Capitán de Na
vío D. Adolfo Suanzes y Carpegna al jefe de igual empleo
D. Juan j. Díaz Escribano.
De Real
•
orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos y en contestación a su escrito .número 82
de 1927, fecha 30 del citado mes de noviembre, con la que
remitía estado de la revista de inspección pasada a dicho
acorazado con motivo de la entrega de mando de referen
cia.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25 de
febrero de 1928.
CORNEJ
Sr. Comandante
"
General de la Escuadra.
Señores...
O
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de hoy, se dice
al Capitán General del Departamento de Cádiz lo siguiente:
"Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, tan pronto
sea entregado a la Marina, quedará en tercera situación y
a mis órdenes directas, dependiendo de V. E. para los
efectos jurisdiccionales. "
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
o
Material científico.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de Marina y la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, ha teñido a bien disponer que
por el Observatorio de Marina de San Fernando se adquie
ran, con las formalidades reglamentarias, dos mareógrafos
portátiles para los trabajos de levantamiento batirnétrico y
determinación del régimen de corrientes submarinas que
han de llevarse a cabo en el Estrecho de Gibraltar por el
buque planero Giralda. en su próxima campaña hidrográfica.
Es asimismo la Soberana. voluntad de S: M. que para
dicha adquisición se conceda un crédito de tres mil quinien
tas noventa y cuatro pesetas con setenta cinco céntimos
(3.594,75 pesetas), con cargo al concepto "Elementos de
trabajo", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás sefectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—
Madrid, 27 de febrero de 1928.
CORNEJO.,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol, Intendente General e Interventor Central de
Marina y Directores Generales (le Navegación y Pesca.
Señores...
=0=
—
Seccion del Personal
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Dispone que el Maquinista Oficial de primera D. José
Ignacio López Valella desembarque del acorazado Jaime
•
I
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v pase al Departamento de Ferrol, con destino al Dique
seco del Arsenal de dicho Departamento, en cuyo destino
cesará el de igual empleo D. Juan Beceiro Díaz.
25 de febrero de 1928.
- Sres. Capitán General del Departamento de Ferro' y Co
mandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Condesta
bles D. Salvador Mas Sastre y D. Luis Ferná.idez Marín,
se dispone cambien entre sí de Sección, quedando, en su
consecuencia, afectos a las de Ferro' y Cartagena, respec
tivamente.
25 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Secció:i del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferro" y Cartagena y
Comandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Vista la propuesta del Director de la Escuela de surmia
Hnos, cursada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, en escrito número 403, con fecha 16 del actual,
se dispone que el segundo Maquinista D. José Alonso Gra
cia pase asignado a la Comisión inspectora del Arsenal del
expresado Departamento para embarcar en el submari::o
C-2, sin dejar de pertenecer a su actual destino.
25 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Observadores y calculadores.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Auxiiiar
Observador D. Manuel López Martínez, en la que solicita
se declaren de aplicación a los Observadores y Calculado
res del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernan
do los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Cartógrafos
de 27 dé febrero de 1925, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal,
Asesoría General de este Ministerio y el acuerdo de la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer
se hagan extensivos al referido personal de Observadores
y Calculadores los preceptos contenidos en los mencionados
artículos 4.° y 5.° del citado Reglamento de Cartógrafos de
la Armada, que no se refieran a particulares que hayan
sido objeto de expresa previsión en el Reglamento del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando, apro
bado por Real decreto de 7 de febrero de 1924; entendién
dose aclarado en tal sentido el indicado Real decreto de 7
de febrero de 1924 (D. O. núm. .63).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
,CORNETO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
Señores...
Marinería.
Accediendo a instancia del interesado, S. M. el Pr'y
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder licencia ili
mitada, para efectuar prácticas de navegacin, ar ma
rinero Bartolomé Vadell Vicens, de la dotación del remol
cador Cartagencro, por hallarse comprendido en la Real
orden de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29), debiendo
cumplime_lar, durante el disfrute de la misma, cuanto en
dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
CORNE-JO.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Infantería de Marina (vestuario).
Circular,---Dispone quede suprimido el uso del espadín
que se declaró reglamentario en el Cuerpo de Infantería
de Marina por Real orden de 31 de enero de 191o.
25 de febrero de 1928.
Señores...
== =
CORNEJO.
Seccion del Material
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.,- Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena interesando crédito pa
ra el arreglo de la barcaza K-23, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros,
la Intendencia General y la intervención Central, y de
conformidad con lo propuesto por la -Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder un crédito de nueve mil
cuatrocientas cincuentas pesetas, con cargo al concepto "Ca
renas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto para la ejecución de dichas obras, las cuales se
llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y por el sistema
de a b ± d.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral- de Marina.
_o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena interesando crédito
para enderezar dos barras de conexión en las máquinas
principales del submarino Isaac Peral, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros y la Intendencia General y de con
Tormidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha te:lid° a bien conceder un crédito de quince pesetas
doce céntimos, con cargo al concepto "Carenas", del ca
pítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, para la
ejecución de las obras citadas, las cuales deberán llevarse
a efecto por la S. E. de C. N. y por el sistema de
a ± b c d.
De Real orden lo digo a V.E . para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de febrero de 1928.
CORXEro.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol, interesando crédito para
calafateo de la cubierta, castillo) y otras obras en el Reina
Uictoria Eugenio, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General v el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y
de acuerdo con lo informado gor la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder un crédito de sesenta y cuatro
mil quinientas cuarenta y tres pesestas con setenta y dos
céntimos, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para la ejecución de
dichas obras, las cuales se llevarán a cabo por la Sociedad
Española de Contrucción Naval, y por el sistema de
a ± b c + d.
"De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General dei Arsenal de Ferrol e Intendente General
de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol número 1.113, de 12 de di
ciembre pasado, interesando crédito para la pavimentación
del muelle de ribera de la Base naval de Ríos, S. M. el Rey
((j. D. g.), de conformidad cm lo informado por la Sección
de Ingenieros y la Intendencia General y de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder un crédito de once mil doscientas siete pesetas,
con cargo al subconcepto " Para imprevistos de urgencia
pequeñas obras. de habilitación de las Bases navales" del
presupuesto extraordinario, para la ejecución de dicha obra,
la cual se llevará a cabo por .\dministración, como caso
comprendido en el artículo- 56 de la vigente ley de Hacienda
pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de febrero 1928.
CORNEJO:).
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán •
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
=
Seccion de Ingenieros
Material.
Excmo. Sr.: Vistas las pruebas satisfactorias verifi
cadas en el Arsenal de Cartagena., con los enchufes, lan
zas y salidas de agua, marca «Barcelona», de la Cas:).
«Sanmartí, Bracons y C."», de Sabadell, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se tengan en cuenta
dichos resultados para cuando sea preciso adquirir por
los Arsenales y buques, enchufes y lanzas para mangue
ras de contraincendios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
•efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Seccion de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que eleva el
Coronel de Artillería de la Armada D. Francisco Matz y
Sánchez, en súplica de que se le abonen como derecho de
invención del estopín eléctrico de que es autor un 20 por
wo del precio de los mismos en caso de suministro de di
chos artificios a una Marina extranjera, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Artillería y lo propuesto por la Asesoría Ge
neral de este Minsterio, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de febrero de 1928.
CORNEJO.
_
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina y .\sesor de este Ministerio.
= = O
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido a instancia
del Capellán de la Armada D. ilermenegildo Peracho, en
súplica del abono de las di ferencias que le concede la Real
orden de 27 de enero de 1922, 1). O. núm. 25), Correspon
diente a la gratificación de efectividad del primer quinque
nio, desde junio de t915 a mavo inclusive de 1921, Su Ma
jesta(l el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se practique por la Habilitación que co
rresponda la oportuna liquidación de ejercicios cerrados
para el abono de la cantidad por el expresado concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio al primer Contramaestre D. Antonio
Manco Paz, desde la revista administrativa del mes de no
viembre último, debiendo redactarse por la Habilitación
correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados para la parte que afecta al pasado presupueste).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios unarde a V. E. muchos anos.—
.
Madrid, r6 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señ"ores...
Concursos.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto, fecha 15 del
cdrriente mes, que la contratación de la construcción de un
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hangar en el Mar Menor. para dirigibles de 7.500 metros
cúbicos, del servicio de la Aeronáutica naval, lo sea me
diante concurso de proposiciones libres. como obra com
prendida en la ley de 17 de febrero de 1915, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido aprobar el "Pliego de bases gene
rales" a regir en el concurso de referencia. y disponer la
celel-yación del mismo en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de r928.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
- =o=
—
.0-R N EJ().
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
1-<:xe1T1o. Sr. La Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección General de Marruecos y Colonias), por Real
orden, de fecha ro del mes actual, dice a este Ministerio
lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice a D. Pedro Calde
rón Jiménez, Vigía en el semáforo de Punta Aliaga, lo si
guiente "En atención a las circunstancias que en usted
concurrei, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase usted al servicio del Protectorado, donde previa ex
pedición de la oportuna disposición jalifiana por la Auto
ridad competente, será usted designado para el cargo de
Auxiliar de Vigía de semáforo. con destino en el de Ar
cila, por cuyo cargo percibirá, una vez posesionado de él y
por mensualidades vencidas, los siguientes devengos anua
les: dos mil setecientas veinticinco pesetas de sueldo (2.725)
v otras dos mil setecientas veinticinco como gratificación
(2.725), imputable todo ello al vigente presupuesto del
Majzen. La presentación habrá de efectuarla en Tetuán,
donde recibirá instrucciones, debi'endo emprender la mar
cha en el plazo máximo de treinta días, contados a partir
de la fecha de esta Real orden."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo quedar el citado Auxiliar de se
máforo en situación de supernumerario en el escalafón del
Cuerpo a que pertenece y contándosele el tiempo que esté
al servicio del Protectorado para los efectos de ascenso y
retiro, cesando en el semáforo de Punta Anaga (1enerife),
en donde actualmente presta sus servicios, y pasaportándo
sele para su nuevo destino.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 2.4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Intendente General de Marina,
Ordenador General de Pagos del Ministerio, Interventor
Central de Marina y Comandante de Marina de Tenerife.
•■••■••■■01■1■111■■••••
Excmo. Sr. Para cubrir vacante producida en la escala
de Auxiliares de Semáforos de la Armada, con motivo de
su destinado a Arena y pasar a depender del Protectora&
en Marruecos D. Pedro Calderón Jiménez, quedando en la
situación de supernumerario en el escalafón del Cuerpo a
que pertenece, según Real orden de esta fecha, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, se ha servido disponer se
promueva definitivamente a su inmediato empleo, con la
antigüedad del día de hoy, al Ordenanza Juan Estévez Ló
pez, por ser el número 5 de los declarados.aptos para el as
censo por Real orden de 8 de abril del año próximo pasa
do (D. O. núm. 84).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gaurde a V. E. muchos años.--Madrid,
24 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Intendente General de Marina,
Ordenador General de Pagos del Minister.). Interventor
Central de Marina y Comandante de Marina de Algeciras.
Excmo. Sr.: En vacante producida en la escala de Or
denanzas de Semáforos de la Armada, por ascenso al em
pleo inmediato de D. Juan Estévez López, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
eieneral de Navegación, se ha servido disponer se conceda
(1 ingreso definitivo como tal Ordenanza en la citada escala
al marinero radiotelegrafista, licenciado, Manuel Caridad
Cela, que reside en Ferrol, calle del Molino de Viento, 6,
que es el número 4 de los aspirantes que están en expec
tación de ingreso por Real orden de 4 de noviembre del
año último (D. O. núm. 246):
Al mencionado individuo se le contará su antigüedad
en la clase desde la fecha en que torne posesión del destino
que se le confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Ferrol, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina, Ordenador General de Pagos
del Ministerio y Comandante de Marina de Ferrol.
ExciTio. Sr.,: Para cubrir vacante producida en ia escala
de Ordenanzas de Semáforos de la Armada, con motivo
de ser destinado a Arcila y pasar a depender del Protecto
rado en Marruecos D. José Antonio Aleu Traverso, que
dando en situación de supernumerario en el escalafón de la
clase a que pertenece, Según Real orden de esta fecha, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, se ha servido dis
poner se conceda el ingreso definitivo como tal Ordenanza
en la citada escala al individuo Antonio Martínez Castejón,
que reside en San Pedro del Pinatar (Murcia), Paraje de
Los Delgados, por ser el número 5 de los aspirantes que
están en expectación de ingreso por Real orden de 4 de no
viembre del año último (D. O. núm. 246).
Al mencionado individuo se le contará su antigüedad en
la clase desde la fecha en 'Citie tome posesión del destino
que se le confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24- de fébrer6 de 028.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General de
Marina, Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina y Comandante de Marina
de Cartagena.
Se dispone que el Ordenanza de Semáforo de la Armada
Antonio -Martínez Castejón, que por Real orden de esta
fecha ha ingresado definitivamente en la escala de dicha -
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clase, pase destinado a la vigía de Mahón, para donde será
pasaportado.
24 de febrero de 192.8.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Generaldel Departamento de Cartagena, Intelldente General de Ma
rina y Comandantes de Marina de Cartagena y Menorca.
Se dispone la siguiente combinacióbei de destinos del per
sonal de Ordenanzas de Semáforos de la Armada que a
continuación se expresa, los que deberán ser pasaportados
para los nuevos que se les confiere :
Juan García Cuadra, del Gabinete telegráfico de la Ca
pitanía General del Departamento de Cartagena al semá
foro de Cabo Bagur.
José Rubio Sánchez, del semáforo de Cabo Bagur al Ga
binete telegráfico de la Capitanía General del Departamento
de Cartagena, quedando sin efecto la Real ordeei de 17 del
mes actual (D. O. núm. 47) que lo destinaba a la vigía de
Mahón.
24 de febrero de 1928.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General de
Marina y Comandante de Marina de Barcelona.
CORNEJO.
o
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.' D. g.) , de conformi
dad con lo propuesto por esa Direccion Generai, y en
cumplimiento a las disposiciones vigentes, se ha servido
disponer se publique en la Gaceta cíe Madrid y en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio la sentencia dictada
por el Ttibunal Supremo en el pleito promovido por el
ex profesor de Escuelas Náuticas D. Benito Pérez Armas
contra la Real orden de i de mayo de 1925,- que desesti
maba su pretensión de ser nombrado profesor en pro
piedad de la cátedra de Legislación y Derecho de la Es
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
Lo -que de -Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 o de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director general de Navegación.
Don Cipr o Martín-Blas, Secretario de la Sala de lo
Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico que por la Sección segunda de esta Sala se
ha díctado la siguiente sentencia:
En la villa y Cotte de Madrid, .a 22 de diciembre
de 1927, en el pleito que ante esta Sala pende en única
instancia entre D. Benito Pérez Armas, demandante, re
presentado por el Procurador D. Eduardo Morales Díaz,
bajo la dirección del letrado D. Leopoldo Matos Massien,
y la Administración general del Estado, demandada, y
en su nombre el Fiscal, sobte la revocación o subsisten
cia de Real orden dictada por el Ministerio de Marina
en 1.° de mayo de 1925, sobre el derecho del actor a
ocupar en propiedad la- cátedra de Derecho y Legislación
marítima de la Escuela Especial de Náutica de Santa
Cruz de Tenerife (Canarias) ;
Resultando que en 3 de septiembre de 1924 D. Be
nito Pérez Armas, ex pr'ofesor de la Escuela Especial de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) , elevó
instancia al Ministerio de Marina, acompañando su hoja
de servicios, pata acreditar su calidad de Licenciado en
Derecho y que fué nombrado profesor, en propiedad, de
Derecho y Legislación matitima de dicha Escuela por
Real orden de 8 de abril de 1914, tomando posesión el
11 de mayo siguiente, y desempeñando la cátedra hasta el
II de julio de 1924, en que se anuló su nombramiento,
como comprendido en el artículo 1. del Real decreto
de 24 de junio anterior —que declaró sin ningún valor
ni efecto los nombramientos de profesores en propiedad
de las Escuelas de Náutica hechos contraviniendo los
preceptos de los Reales decretos de 16 de septiembre
de 1913 y 28 de mayo de 1915 , sin que su labor' do
cente sufriera otra interrupción que la comprendida del
o de febrero de 1921 al 14 de abril de 1923, durante
cuyo período de tiempo estuvo en situación de exceden
te, por haber sido proclamado Diputado a Cortes; y aco
giéndose a los beneficios 'otorgados en el artículo 2.° del
citado Real decreto de 24 de junio de 1924 y Real or
den de 14 de julio siguiente, y con cita del apartado
segundo del artículo único de la ley de 1.° de enero
de 9 II, del artículo 6.° de la ley de 27 de julio de 1918
y del artículo 21 del Real decreto de 6 de julio de 1924,
terminó su escrito el Sr. Pérez Armas suplicando se le
nombrara profesor pfopietario de la mencionada asigna
tura en la repetida Escuela de Nálltice de Santa Cruz kie
Tenerife;
-
Resultando que en 4 del propio mes de septiembre
de 1924 fué cursada la mencionada instancia a la Direc
ción General de Navegación por la Comandancia Mili
tar de Marina de la provincia de Canarias, haciéndose
constar en el oficio de temisión que el interesado había
sido el cacique máximo de la isla en el anterior régimen,
hasta el punto de no hacerse nada sin su consentimiento
y autorización, siendo público y notorio que no asistía
diariamente ni con puntualidad a sus clases. haciendo,
en suma, lo que le venía en gana;
Resultando que sobre la referida instancia se informó
en 20 de septiembre por el Negociado de Escuelas de
Náutica de la Dirección General de Navegación, que pro
puso fuera desestimada, por no reunir el solicitante la
condición de llevar diez arios sin interrupción en el des
empeño del cargo, pues desde el io de febrero de 1921
al 14 de abril de 1923 fué Diputado a Cortes, en situa
ción de excedencia, y ésta no puede tomatse como des
empeño efectivo, como terminantemente se exigía, sino
corno de servicios para otros efectos; aludiendo a la nota
desfavorable de que se ha hecho mérito, garantizada por
la autoridad de Marina, aunque no constara en el ex
pediente personal del interesado;
Resultando que la Asesoría de la Dirección, en infor
me que hizo suyo el Director general, propuso la deses
timación de las pretensiones del actor', por entender, como
el Negociado, que no podía contarse como de servicio
activo el tiempo que ostentó el Sr. Pérez Armas la re
presentación parlamentaria; y pasado el expediente a dic
tamen del Asesor general del Ministerio de Marina, éste
lo evacuó proponiendo fuera nombrado el reclamante
profesor', en proníedad, de la Escuela de Náutica, por
reunir, a su juicio, las condiciones exigidas en la Real
orden de 14 de julio de 1924, en relación con el artícu
lo 2.° del Real decreto de 24 de junio anterior;
Resultando que pasado -el expediente a la Junta Su
perior de la Armada, por mayoría de votos informó en
el sentido de que debía ser desestimada la pretensión del
Sr. Pérez Almas, y de conformidad con este dictamen
se dictó por el Ministerio de Marina. en I .° de mayo
de 1925, la Real orden recurrida;
Resultando que contra la expresada Real orden del
Ministerio de Marina de 1.° de mayo de 1925. se inició
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recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal por
el Procurador D. Eduardo Morales Díaz, en nombre de
D. Benito Pérez Armas, y, en su día, dicho Procurador
formalizó demanda con la súplica de que se revoque y
anule la soberana disposición recurrida, declarando que
al demandante le son de abono los diez arios y dos me
ses que sirvió su cátedra, por lo que tiene derecho a ocu
parla en propiedad con antigüedad de la fecha en que
por' Real orden se le debió nombrar, y los sueldos, de
rechos y emolumentos que sean anejos al cargo desde
dicha fecha; interesando por un otrosí de su escrito la
celebración de vista pública;
Resultando que el Fiscal contestó a la demanda e in
teresó se desestime el recurso, declarando la firmeza de la
disposición impugnada;
Visto, siendo ponente el Magistrado D. Antonio Ma
ría de Mena;
Visto el Real decreto de 24 de junio de 1924,
Vistas las Reales órdenés de 14 de julio y 8 de agos
to de 1924,
Vista la base cuarta de la ley de 22 de octubre de r 9 18 :
onsiderando que la Real orden impugnada, que des
estima la petición que el demandante había formulado
para que se le nombrase profesor en propiedad de la Es
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, resuelve de,
conformidad con lo informado por la Dirección Gene
ral de Navegación y por' la Junta Superior de la Arma
da, y es, por lo tanto, preciso, para decidir la cuestión
que en la demanda se plantea, examinar las razones que
en tales informes se dan, para llegar a la conclusión que
contienen, y que la Real orden impugnada acepta;
Considerando que son dos los fundamentos de tales
informes y, por consiguiente, de la Real orden impug
nada: primero, que el demandante no tiene el derecho
a que aspira, porque no desempeñó su cátedra durante
diez arios, puesto que el tiempo que fué excedente, como
Diputado a Cortes, computables según la Dirección Ge
neral a otros efectos, no puede contarse como de des
empeño efectivo de la cátedra, que es lo que exige el ar
tículo 2.° del Real decreto de 24 de junio de 1924; y
segundo, porque hay un informe desfavorable al intere
sado que, si bien no consta en el expediente personal
del mismo, está garantizado por la autoridad de Marina
que lo emite;
Considerando que respecto al primero de los funda
mentos que quedan indicados que, si bien es cierto que
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Real de
creto de 24 de junio de 1924 los profesores de las Es
cuelas de Náutica cuyos nombramientos hubieran sido
anulados por no haberse hecho legalmente ,—situación
en la que se encontraba el demandante— serían tenidos
como interinos sí hubieran desempeñado su cátedra du
rante diez arios sin interrupción, hay que tener en cuen
ta para interpretar este precepto el contenido de la base
cuarta de la ley de 22 de julio de 1918, según el cual
el tiempo de excedencia forzosa, por reforma de planti
llas o por elección para cargo parlamentario, es de abono
para todos los efectos y no solamente, como decían otros
preceptos anteriores, para los derechos pasivos, y, por' lo
tanto, entre todos los efectos, es uno de ellos el dese.m
peño no interrumpido por esta causa de los servicios
prestados, porque toda otra interpretación sería contra
ria a la letra y al espíritu de la ley, que al emplear los
términos de que se valió lo hizo sin duda alguna para
ampliar el privilegio que otorgaba a todos los casos po
sibles, sin limitarlos, como lo hacían los preceptos a que...
estaley sustituía, al abono del tiempo para derechos pa
sivos; razones de las que hay que deducir la con :lusión
de que. el demandante desempeñó legalmente, aunque no
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lo hiciera de un modo material, su cátedra sin interrup
ción durante un plazo mayor' de diez arios, y estaba, por
lo tanto, desde este punto de vista, comprendido en el
artículo 2." del Real decreto de 24 de julio de 1924;
Considerando que tampoco puede aceptarse el segundo
de los fundamentos que, de acuerdo con el dictamen de
la Dirección General de Navegación y de la Junta Su
perior de la Armada, tuvo en cuenta la Real orden im
pugnada para denegar la pretensión de D. Benito Pérez
Armas relativa a la condición exigida, conjuntamente
con la que acaba de ser' examinada, de que el profesor
que hubiera de ser declarado interino no tuviese nota al
guna desfavorable, porque el informe del Comandante
de Marina de Santa Cruz de Tenerife, según el cual el
interesado había sido el cacique máximo de la isla en el
anterior régimen, hasta el punto de no hacerse nada sin
su consentimiento y autorización, y que era público y
notorio que/ no asistía a las clases con puntualidad, no
puede reputar'se que constituye una nota desfavorable
para el interesado, porque, además de que, como reco
noce la Dirección General de Navegación, no consta en
el expediente personal, no puede elevarse a nota desfa
vorable una afirmación, por respetable que sea, cuando
la imputación no se ha hecho en forma legal y consta el
hecho debida y legalmente acreditado en el expediente:
Considerando que, por las razones que anteceden, en
virtud de lo dispuesto en Reales órdenes de 14 de julio
y 8 de agosto de 1924, debió accederse a la solicitud
de D. Benito Pérez Armas, y al no hacerlo la Real or
den impugnada lesiona los derechos del demandante,
Fallamos que- debemos revocar y revocamos la Real
orden impugnada de 1.° de mayo de 1925, y en su lu
gar declaramos que D. Benito Pérez Armas está en con
diciones legales para ser nombrado en propiedad profe
sor. de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Teneri
fe. Así por esta nuestrá sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa.
lo pronunciarnos, mandamos y firmamos. Carlos Groi
zara'. Antonio María de Mena. Angel Díaz Benito.
Santiago del Valle.—Félix Jarabo.
Publícación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Antonio María de Mena.
Magistrado del Tribunal Supremo. celebrando audien
cia pública en el día de hoy la Sección segunda de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del mismo, de lo
que, como Secretario de ella, certifico.—Madrid. 22 de
diciembre de 1927.—Cípriano Martín-Blas (rubricado) .
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83
de la ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el presen
te testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina,
a los efectos del referido artículo y los del 84 de la ci
tada ley. Madrid, 27 de diciembre de I927.--Cipriano
Martín-Blas (rubricado) .
Excmo. Sr.: S. M. el Rr (q. D. g.) , de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección General, y en
cumplimiento a las disposiciones vigentes, se ha servido
disponer se publique en la Gaceta de Madrid y en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el pleito promovido por el
ex profesor de Escuelas Náuticas D. Aurelio Delgado He
rrera contra las Reales órdenes de 14 de julio de 1924.
que disponía que la falta de título profesional corres
pondiente para seguir desempeñando cátedra de profesor
en Escuelas Náuticas debía de suplirse por examen de
competencia, y la de 8 de mayo de 1925, que dictaba
normas para el cumplimiento del citado examen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos añoS.--
Madrlid. 1 o de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director (;enerai Navegación.
Don Julio del Villar. Secretario de la Sala de lo Con
tencioso-adminitrativo del Tribunal Supremo,
Certifico que por la Sección segunda de esta Sala S2
ha dictado la siguiente sentencia:
En la villa y Corte de Madrid, a 20 de enero de 1928,
en el pleito que en única instancia pende ante esta
Sala entre partes: de una. como demandante, D. Aure.-
lio Delgado Herrera, representado por el Procurador don
Eduardo Morales y defendido por el Letrado D. Leo
poldo Matos, y de la otra la Administración. como de
mandada, y en su nombre el Fiscal, contra Real orden
del Ministerio de Marina -de 14 de julio de 1924 y 8 de
mayo de 1925 sobre competencia para el desempeño del
cargo de profesor de Física en la Escuela de Náutica de
Santa Cruz de Tenerife;
Resultando que la Dirección General de Navegación
instruyó expediente al objeto de dar cumplimiento al
artículo 19 del Real decreto de 6 de junio de 1924 re
organizando las Escuelas de Náutica, y pasando a infor
me de la Asesoría General del Ministerio de Marina, lo
hizo manifestando que era preciso dictar la disposición
que dicho precepto anuncia. conteniendo las reglas según
las que serán nombrados en propiedad los profesores y
auxiliares interinos de las Escuelas de Náutica que lo
eran en la fecha de la publicación de dicho Real decreto
y aquellos otros profesores los 'nombramientos de los
cuales se anulen en virtud de lo mandado en el artícu
lo 1.° del Real decreto de 24 de junio de 1924, y a
quienes se considerafá como interinos si han desempeña
do durante diez arios sin interrupción y sin nota algu
na desfavorable, como previene el segundo inciso de la
últimamente nombrada Soberana disposición:
Resultando que de conformidad con el dictamen de la
Asesoría General se díctó Real orden por el Ministerio
de Marina en 14 de julio de 1924 estableciendo reglas
para concursar a las plazas de profesores en propiedad
de Escuelas de Náutica, y preceptuando la segunda de
estas reglas que para los profesores y auxiliares interinos
que no sean Capitanes de la Marina mercante y prime
ros Maquinistas será preciso: primero, que lleven diez o
más arios prestando sefvicíos en aquel concepto, y de
ellos tres al menos en el desempeño de la asignatura o
auxiliaría que se provee en propiedad; y segundo, poseer
el correspondiente título profesional, con arreglo a lo
prevenido en el artículo 21 del Real decreto de 6 de ju
nio del mismo año, la falta de este requisito será suplida
por la declaración de competencia hecha por el Tribunal
que se designe, para quienes se encuentren en las mismas
circunstancias;
Resultando que, en cumplimiento de la precitada Real
orden, díctóse otra por el Ministerio citado, con fecha
8 de mayo de 1925, dísponíendo que el, 15 de junio si
guiente se constituya en la Escuela de Náutica de Cá
diz un Tribunal con el fin de comprobar la competen
cia antes citada; que la Dirección General de Navega
ción comunicará al Comandante de Marina de Cádiz
cuantos datos referentes al nombre de los examinados,
materias de la competencia que han de demostrar sean
necesarios para el debido cumplimiento de lo ordenado:
que los examinandos efectuarán su presentación ante el
citado Comandante el día antes del señalado, o sea el 14:
que el Presidente del Tribunal remitirá a la Dirección
(le Nztvegaci('-.11 un acta por cada examinado, firmada por
los miembros del mismo, haciendo constar claramente la
e:asificación de competencia o incompetencia del exami
nando en las materias objeto del examen, y que el fállo
será inapelable;
Resultando que por la Dirección General de Navega
cíen se dió traslado de la última de las citadas Reales
órdenes a la Comandancia Militar de Marina de Tenerife,
al objeto de que fuese comunicada a D. Aurelio Delga
do Herrera, que había de demostfar la competencia ante
el citado Tribunal, por existir en el expediente tramita
do para su nombramiento en propiedad un decreto ase
sorado que así lo dispone; competencia sobre las mate
rias que comprende el cargo de profesor numerario de
Física, Química, etc., y que había de efectuar su presen
tación ante la Comandancia de Marina de Cadiz el día 14 de
junio de 1925:
Resultando que contra las citadas Reales órdenes de
14 de julio de 1924 y 8 de mayo de 1925 se interpuso
recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal por
el Procurador' D. Eduardo Morales, en nombre de don
Aurelio Delgado Herrera, formalizando en su día la de
manda con la súplica de que se revoquen las disposicio
nes recurridas en cuanto haya lugar y se declare que la
de 14 de julio no puede válidamente exigir a D. Aurelio
Delgado otro título que el de Piloto de la Marina mer
cante para desempeñar' en propiedad la cátedra de Física
y Electricidad que le corresponde en propiedad en -la Es
cuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, porque es
el que venía ostentando y le tenía reconocido y convali
dado la Administración, y que no ha debido díctarse
para él la Real orden de 8 de mayo de 1925;
Resultando que el Fiscal ha contestado a .la demanda
con la súplica de que se declara procedente la excepción
de incompetencia y, si a ello no hubiese lugar. se absuel
va de la demanda a la Administración y se confirmen
las dos Reales órdenes impugnadas;
Visto, siendo ponente el Magistrado D. Angel Díaz
Benito,
Visto el artículo de nuestra ley, que dice: "El re
curso contencioso-administrativo podrá interponerse por
la Administración o por los particulares contra las re
soluciones administrativas que reúnan los requisitos si
guientes: 1 .°, que causen estado: 2.", que emanen de la
Administración en el ejercicio de sus facultades regladas:
3•0, que vulneren un derecho de carácter administrativo
establecido anteríormente en favor del demandante por
una ley, un reglamento u otro precepto administrativo" ;
Vistos los Reales decretos de i6 de septiembre de 1913
y el de 28 de mayo de 1915 sobre organización de las
Escuelas y estudios de Náutica.
Vistos el artículo 1.° del Real decreto-ley de i .° de
febrero de 1924,
Visto el Real decreto de 6 de junio del referido ario,
y en especial sus artículos 19 y 2 I, que disponen:
"Artículo 19. Una disposición especial contendrá las
reglas según las cuales serán nombrados eh propiedad los
actuales profesores y auxiliares interinos de las Escuelas
de Náutica que lo sean sin nota desfavorable alguna du
rante cierto período de tiempo, obteniendo el nombra
miento en aquel concepto sin otros requisitos o con el
de haber demostrado su suficiencia en examen prestado
ante el Tribunal que se designe en la asignatura o gru
po de asignaturas que hayan explicado con el expresa
do carácter interino. Los demás profesores y auxiliares
serán declarados cesantes, y las plazas que vaquen se anun
cíafán a oposición con arreglo a las normas que se esta
blezcan, además de las puntualizadas en este decreto. El
personal académico de las Escuelas de Náutica -se deno
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minará : profesores numerarios, profesores especiales y
auxiliares, y disfrutarán los siguientes haberes Los
profesores especiales estarán encargados de las clases de
Ingléks y Dibujo.
Artículo 21. Para efectuar' las oposiciones a plazas
de profesores numerarios o especiales y auxiliares se re
Querirá ser Capitán de la Marina mercante u Oficial de
la Armada. También serán admitidos a oposición.
para Física y Química, Doctores o Licenciados en Cien
cias físico-químicas, Ingenieros y Peritos electricistas
En igualdad de conceptuación, serán preferidos los Ca
pitanes de la Marina mercante u Oficiales de la Armada.
Para las plazas de profesor auxiliar se admitirán tam
bién a los expresados titulares, según el grupo de en
señanza a que corresponda la vacante" ;
Visto el Real decreto de 24 de junio del propio año;
Vista la Real orden de 14 de julio para cumplimien
to del Real decreto-ley de 6 de junio anterior;
Considerando que la presente demanda, aunque inter
puesta contra disposiciones que afectan a la reorganiza
ción de un servicio del Estado se dirige a pretender la
revocación de dos de ellas, por estimar que lesionan un
derecho que le fué declarado y reconocido al recurrente
por el Real decreto-ley de 6 de junio de 1924, básico de
aquella reorganización, y, por tanto, debió ser respetado
por las disposiciones complementarias de aquél y dicta
das para su aplicación;
Considerando que la enseñanza de la Náutica y regu
lación de las Escuelas fué siempre materia especialmente
cuidada por el Poder público, que la regló en diversas
ocasiones, a partir de la ley de Instrucción pública
de 1857;
Considerando que para cumplir lo dispuesto por di
cha ley se dictó el acuerdo del Consejo de Ministros de
3 de septiembre de 1912, para cuya ejecución se pro
mulgó -el Real decreto de 16 del mismo mes, de reorga
nización de la referida enseñanza, en virtud del cual se
exigió al profesorado la oposición, y para concurrir a
ella determinados títulos profesionales, entre los que no
se menciona el de Piloto; reorganización perfeccionada
y modificada por el Real decreto de 28 de mayo de 1915,
derogatorio del precedente, exigiéndose asimismo por este
ultimo, para el profesorado, determinados títulos, sin
tampoco comprender el de piloto;
Considerando que para mejora de la referida ense
ñanza y evitar abusos en el nombramiento y ejercicio del
profesorado se inició una nueva reorganización por el
Real decreto-ley de 1." de febrero de 1924, y, después,
concreta y directa, por otro Real decreto-ley de 6 de
junio del mismo año, cuyo artículo 19 prescribió que se
habría de dictar una disposición especial reglamentaria
comprensiva de normas según las cuales serían nombra
dos en propiedad los profesores que lo fuesen interinos
dc las Escuelas de Náutica : y a tal fin, corno principios
básicos para la disposición que anunciaba, estableció dos
condiciones a los efectos del nombramiento, que después
la disposición especial de 14, de julio desarrolló y con
cretó en relación con el propósito, siempre perseguido,
aunque no logrado, de que se diera preferencia a los Ca
pitanes de la Marina mercante y primeros Maquinistas :
propósito en que se inspiraron bien manifiestamente los
Reales decretos de 6 y 24 de junio del citado ario, inter
pretativo éste del anterior, por el cual, y por no tener
otrio título que el de Piloto el recurrente, y haber sido
nombrado profesor en 1914, contraviniendo los Reales
decretos de 1913 y 1915, quedó en la nueva organiza
ción en situación de interino y comprendido en el artícu
lo 19 del ya citado Real decreto de 6 de junio;
Considerando que el mencionado artículo 19, al
.10,E) IN .
anunciar la disposición especial, no fijó ni declaró a fa
-
-N.ror del demandante, como él supone, el derecho indis
cutible a ser nombrado en atención únicamente al des
empeño del cargo durante cierto tiempo sin nota
desfa
-‘'orable, porque al establecer las dos condiciones genéri
c¿ts y definir luego en el Real decreto de 24 de junio
su
situación por carecer del título exigido para el profeso
-Lado en los Reales decretos de 1913 y 1915, clafamente
S2 ve el espíritu en que se informó el artículo 19 al es
tablecer dos grupos, y en el segundo de ellos que había
de ser colocado el recurrente, dada la insuficiencia de su
título, motivo de la nulidad de su nombramiento ;
Considerando que, por lo expuesto, las Reales órde
nes recurridas: una la de 14 de julio de 1924, comple
mentaria del precepto esencial del artículo 29 del decre
to-ley, que quedó subordínado, en su aplicación y efec
to, a esa disposición especial ; y la segunda, de 8 de
mayo de 1925, natural consecuencia de la de 14 de ju
lio de 1924, no lesionaron ningún derecho preexisten
te que por el Real decreto-ley que reorganizaba este servi
cio le fuera especialmente reconocido al demandante, an
tes por el contrario ambas disposiciones dieron a aquél el
debido cumplimiento y procuraron la exacta y debida
.,:jecución del mismo,
Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración de la demanda interpuesta por D. Aurelio
Delgado Herrera contra las Reales órdenes de Marina de
14 de julio de 1924 y 8 de mayo de 1925, que decla
ramos firmes y subsistentes. Así por esta nuestra senten
cia. que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará
en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.—Carlos Groizard.—Antonio M. de Mella.
Angel Díaz Benito. (Todos, con rúbrica.)
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Angel Díaz Benito, Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica en el día de hoy la Sección segunda de su Sala de
lo Contencioso-administrativo; de lo que. como Secre
tario de la misma, certifico. — Madrid, 20 de enero
de 1928. Julio del Villar (rubricado) .—Y en cumpli
miento de lo dispuesto en el último párrafo del artícu
lo 74 de la ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el
presente testimonio, que se remitirá al Ministerio de Ma
rina a los efectos oportunos. Madrid, 22 de enero
de 1928. Julio del Villar (rubricado) .
o
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
n'ye/dar. Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de i9o4, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes. Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Capitán de Navío de la Armada, en
reserva, D. Teodoro Pou Magraner y termina con el Ope
rario de tercera clase de Maestranza Rafael Gómez Gu
tiérrez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos arios. Madrid, lo de febrero de 1928.
El General Secretario,
Pedro T7erdugo Casrro.
Señor.
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CONCURSO
MIN ÍSTER1() DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.----NEGOCIADO 1 ."
BASES generales para un concurso de proposiciones li
bres para contratar la adquisición e instalación en el
mar Menor, de un "hangar" capaz pczra guardar "dos"
dirigibles de 7.500 m etros cúblicos.
OBJETO DEI. CONCURSO Y CONDICIONES TÉCNICAS
L" El objeto del concurso es la adquisición e instalación en el mar Menor, de un hangar capaz para guardar dos dirigibles de 7.500 metros cúbicos.
Las dimensiones del cobertizo (hangar) deben tener,
como mínimo, referido al espacio interior libre de toda
construcción :
Largo, 1,30 metros.
Ancho, 40 metros ; y
Alto, 24 metros.
El cobertizo será de esqueleto, de construcción de ace
ro con cubierta de plancha ondula,da galvanizada.
Los dos extremos deben contar con puertas que seabran del todo y cierren completamente. El procedimien
to para su manejo puede ser por crem.yllera, pequeños
tornos o cables p por otro procedimiento m;cánico
quiera que se crea deber proponer.
El perfil interior de la cercha del cobertizo (hangar)debe satisfacer al requisito de que los dos dirigibles de
14 metros de eje horizontal y 20 de eje vertical, 'deben
quedar separados dos metros, lo menos, de la cubierta
y unos dos metros
.
entre sí, aun tangenteando los cos
tados de la cercha.
En la parte superior debe tener el cobertizo dos pasarelas a todo su largo y - escaleras fijas de acceso a ellos,
con vanos o perfiles adecuados en las- cerChas para que.
con facilidad, se puedan recorrer aquéllas.
En las partes bajas de las cerchas se han de formar
chazas con comunicación fácil entre sí.
En el techo del cobertizo (hangar), y en lo más elevado, debe contar con la disposición necesaria de venti
lación natural estanca a la llu via, para que no se puedanformar bolsas de hidrógeno.
Debe también contar con las lumbreras indispensables
para una buena ifuminación natural. Los cristales deben
estar pintados de color naranja claro y las ventans, quehan de poder abrir, se han de cerrar de fuera a dentro.
El cobertizo (hangar), por fuera, ha de tener disposi
ción de recogida y conducción de agua de lluvia hasta
el piso.
A los tres quintos del largo del cobertizo, por los cos
tados y en su exterior, comunicado sólo por dos puertas
centrales con el interior, debe tener un anexo de ancho
próximo a siete mentros y de cinco metros de altura, con
doble cubierta y pared exterior doble con objeto de ais
lar lo posible estos anexos de las inclemencias atmosfé
ricas, especialemente del calor, por dedicarse estas depen
dencias a almacenar envueltas y efectos engomados o go
ma. Debe estar dispuesta la construcción para establecer
ventilación artificial y natural 'por los espacios entre cu
biertas y paredes exteriores.
Deberá también tener la cubierta de estos anexo- dis
posición para la recogida de agua de lluvia.
La obra debe comprender, además de lo expuesto, lasbasadas de hormigón para las cerchas y para el sistema
de tirantes que se estime necesario para que la construcción resista el embate de los vientos más duros y este
sistema de arriostramiento. También la parte del piso que
comprenda las maniobras de las puertas.
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La obra se debe entregar montada en el aeródromo de
Aeronáutica Naval en el mar Menor, .donde se designe
su emplazamiento, que el Ayudante de Marina de San
Pedro del Pinatar tendrá instrucciones para enseñar. Se
rá recibida la obra después de probadas las instalaciones
de las púertas y la resistencia de la construcción a los
esfuerzos que tienen que soportar.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.•a Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Intenden
cia +General del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del ('oncurs-o 31 presentación de proposiciones.
3•" El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el- local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un "plazo de treinta mi
nutos, que • se concederá para ello. También podrán pre
,sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feriado,
en horas hábiles de oficina, desde el día en - que se pu
bliquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia, Barce
lona, Vizcaya y Sevilla, hasta el día anterior al señalado
para el concurso.
El - pliego de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el DIARIO OFICIAL DEL IVIINISTERIO DE
MARINA, consignándose esta circunstacia en los -anuncios
que se publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Barcelona, Bilbao y Se
villa se recibirán también proposiciones, en horas hábiles
de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones, redactadas en castellano, se
presentarán en pliego cerrada; serán enteramente libres,
sin sujeción a modelo ; estarán extendidas en papel sella
do de una peseta veinte céntimos, clase 8.a, y tendrán
debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. En
ellas se consignará de una manera explícita y concreta lo
siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pre
texto proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al•
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía -que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a some
ter el material para que la Administración se cerciore de
la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habrán de
abonar por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adm'inistra
ción de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que
el
material construido adolece de defectos insubsanables.
/1) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1•1, cuantos documentos juzguen necesa.-
Hos los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, además.
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna certifi
cación que unirán a sus proposiciones, que no forma par
te de las mismas ninguna de las personas comprendidas
en los artículos r.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo re
chazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5•" Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su propo
sición, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de ochenta
y dos mil quinientfiS CinClienta pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.1 El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las. re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución in-vitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza definitiva.
7.a „El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5•a y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio ad
judicado.
Esc(ritura.
8.1 El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública. y con
tal objeto se presentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
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Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fiallza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, in
currirá en las responsabilidades que prefija el articulo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accide;ites del trabajo..
9.a Se ente!Iderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de lo de enero de 19.22
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
1. Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.1,
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma. que deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días de recibir la-copia de aquélla ; la de vein
ticinco ejemplares impresos de la misma ; los derechos
reales que devenguen el contrato y la fianza ; los derechos
- arancelarios del material que por no producirse en la Pen
ínsula introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
12. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá. entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos Conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o -aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión «Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas que juzgue convenientes, rechazándolos si
los juzga deficientes aun cuando estuvieran puestos en obra.
Se entenderá que los plazos para reposición de efectos
rechazados serán los mismos que los Gonceclidos para en
tregarlos, sin que por ello quede eximido de las multas
por demora.
Lb. Comisión Inspectora expedirálas certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder. de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo .de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa, de la Administración
o de sus dependientes.
Cumplitiliewto a la ley de Contabilidad.
13. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
.ricios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigár sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento del contrato.
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el
contenciosoadministrativo cuando proceda.
PrOección a la iratsustria nacional..
15. Podrán presentar proposiciones a esté primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales,
por sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una- subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la..extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda los productos in
cluidos en la relación vigente y productos que ho lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable. cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ziento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del propon-ente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración que
otorgue cualesquiera contratos para servicios u obras pú
blicas deberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción nácional."
Madrid, 7 de octubre de 1927.—El jefe dl Negócladó,
Manuel Feria. V.° B.° el Intendente General, Pedro Da,
pena.
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